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Résumé en
anglais
BACKGROUND: Postnatal overfeeding (OF) in rodents induces a permanent
moderate increase in body weight in adulthood. However, the repercussions of
postnatal OF on cardiac gene expression, cardiac metabolism and nitro-oxidative
stress are less well known. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Immediately
after birth, litters of C57BL/6 mice were either maintained at 10 (normal-fed group,
NF), or reduced to 3 in order to induce OF. At weaning, mice of both groups received
a standard diet. The cardiac gene expression profile was determined at weaning and
cardiac metabolism and oxidative stress were assessed at 7 months. The cardiac
expression of several genes, including members of the extracellular matrix and
apelin pathway, was modified in juvenile OF mice. In adult mice, OF led to an
increase in body weight (+30%) and to significant increases in plasma cholesterol,
insulin and leptin levels. Myocardial oxidative stress, SOD and catalase activity and
mRNA expression were increased in OF mice. In vivo, diastolic and systolic blood
pressures were significantly higher and LV shortening and ejection fraction were
decreased in OF mice. Ex vivo, after 30 min of ischemia, hearts isolated from OF
mice showed lower functional recovery and larger infarct size (31% vs. 54%,
p<0.05). Increases in collagen deposition and expression/activity of matrix-
metalloproteinase-2 were observed in adult OF mouse hearts. Moreover, an increase
in the expression of SOCS-3 and a decrease in STAT-3 phosphorylation were
observed in ventricular tissues from OF mice. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Our
study emphasizes that over-nutrition during the immediate postnatal period in mice
leads to early changes in cardiac gene expression, which may permanently modify
the heart's structural organization and metabolism and could contribute to a greater
susceptibility to myocardial ischemia-reperfusion injury.
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